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R E S U M
A part de ser el conservador del Museu Episcopal de Vic, Josep Gudiol i Cunill (1872-1931) 
va ser el fundador i primer president del Centre Excursionista de Vic (1911). Mitjançant 
un estudi historiogràfic, aquest article pretén demostrar que les dues activitats d’aquest 
reconegut arqueòleg i historiador de l’art responien a una mateixa lògica en què el que es 
pretenia era conèixer l’arqueologia catalana, més enllà dels límits no escrits que el bisbe 
de Vic li havia encomanat en el moment de nomenar-lo conservador del Museu (1898). 
En aquest sentit, es pot dir que l’excursionisme es va convertir en una eina que Gudiol va 
fer servir per a desenvolupar les seves tasques de recerca històrica i arqueològica, i que 
el Centre Excursionista es va crear per servir de suport a la tasca que prèviament s’havia 
iniciat amb el Museu Episcopal.
Paraules clau: Josep Gudiol i Cunill, arqueologia, excursionisme, Museu Episcopal de Vic, Centre Excur-
sionista de Vic. 
A B S T R A C T
Hiking and Archaeology in the Works of Josep Gudiol i Cunill
In addition of being the curator of the Episcopal Museum, Josep Gudiol Cunill (1872-1931) was 
the founder and first president of the Centre Excursionista (Hiking Club) of Vic (1911). Through 
a historiographical study, this article aims to demonstrate that the two activities of this renowned 
archaeologist and art historian responded to the same logic: to carry on researches on Catalan 
archeology, beyond the unwritten limits established by the bishop of Vic when he appointed Gudiol 
as curator of the Museum (1898). In this sense, one can say that excursions became a tool Gudiol 
used to develop his historical and archaeological research tasks, and that the Centre Excursio-
nista was created to provide support to this work, previously begun within the Episcopal Museum.
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Josep Gudiol i Cunill (1872-1931) és fill d’un industrial pelleter vigatà.[1] No es tracta 
d’un gran industrial, però tampoc no és l’amo d’un taller familiar, fet que els dóna un 
cert poder econòmic i una preeminència social en una ciutat com era Vic en aquells 
moments. A més a més, Josep Gudiol no és l’hereu de la família. I aquests dos fets 
fan que la família no vegi gens malament que el jove Josep decideixi entrar a la carrera 
eclesiàstica. De manera que al llarg de la seva vida tindrà una doble xarxa de seguretat: 
la derivada de la posició benestant de la seva família i la derivada de la seva carrera ecle-
siàstica. Mentre no s’enfronti amb les autoritats paterna i episcopal tindrà una posició 
envejable per a dedicar-se als seus interessos intel·lectuals. 
A més a més, cal tenir en compte que la biografia de Josep Gudiol entronca amb la 
figura de Josep Morgades i Gili (1826-1901), bisbe de Vic des de 1882. Morgades està 
considerat un dels impulsors de la primera entitat excursionista de Catalunya, capita-
nejada per Enric Vidal i Valenciano, que apareix l’any 1850 a Vilafranca del Penedès,[2] 
localitat natal del futur bisbe. És ben sabut, a banda d’això, que Morgades va ser un dels 
impulsors de la restauració del monestir de Ripoll i fundador del Museu Episcopal de 
Vic, el que havia de ser el primer museu diocesà d’Espanya. El que resulta una mica 
més confús és el que va escriure el sempre sorprenent canonge Jaume Collell quan va 
dir que havia estat ell mateix el qui posà aquests dos objectius a l'agenda del recentment 
nomenat bisbe.[3] 
Segurament com a fruit de la confluència entre els interessos excursionistes i histo-
ricoartístics vehiculats pel bisbe Morgades neix el Museu Episcopal el 1891, just en el 
moment en què el bisbe demana l’ajut d’uns quants seminaristes joves per a catalogar, 
estudiar i posar en marxa les seves incipients col·leccions.[4] I, en resposta a la crida 
episcopal, tres noms s’uneixen al de Morgades en l’impuls de l’arqueologia i la història 
de l’art sagrades a la capital d’Osona. Aquests noms són els de Pere Bofill, Josep Maria 
Baranera i, sobretot, Josep Gudiol. Seran aquests tres joves seminaristes els qui aniran 
a Roma en un viatge d’estudis (vegeu l’article de Marc Sureda en aquest mateix número) 
que havia començat sent la participació en una anomenada peregrinació obrera per a 
donar suport al papa, una manifestació que pretenia reivindicar al mateix temps la po-
sició carlina, tot i que en aquest aspecte no es va poder reeixir.[5] 
La relació de bona sintonia entre Morgades i Gudiol continua fins al final dels seus dies 
i el 1896, just en el moment en què el nostre biografiat és ordenat sacerdot, el bisbe el 
nomena bibliotecari de la biblioteca i arxiu del bisbat de Vic i auxiliar del conservador 
del Museu, Antoni d'Espona. Sembla que en el moment d’arribar a la biblioteca Gudiol 
va rebre el suport del nou bisbe, perquè aquest hauria trencat la consuetud no escrita 
per la qual el bibliotecari havia de ser un capellà jubilat d’origen rural, condicions que 
Gudiol no complia.[6] Dos anys més tard serà nomenat conservador del Museu i cate-
dràtic d’arqueologia sagrada al Seminari vigatà. Segurament, la protecció del bisbe cap 
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al jove seminarista i posteriorment capellà deriva de la seva inclinació al treball i la seva 
meticulositat, més que no pas del seu expedient acadèmic que, tot i no ser mediocre, 
tampoc no es pot qualificar d’excel·lent. 
Sobre el que no hi ha cap mena de dubte és del fet que la formació de Gudiol va ser en 
la seva pràctica totalitat autodidacta. Tant Puig i Cadafalch[7] com Elías Tormo[8] van 
insistir en aquest aspecte posant així en evidència la relació dialèctica –hipostàtica en 
va dir Tormo– entre el Museu i el seu conservador: Gudiol va formar el museu que el 
formava a ell com a investigador. De fet, Gudiol, al Museu Episcopal, va ser un home 
dalt d’un gegant, perquè si no hagués estat per aquest museu la seva projecció intel-
lectual hauria estat molt més reduïda, simplement pel fet que en pocs llocs podia trobar 
la possibilitat de tenir a l’abast tantes peces patrimonials de valor com al bisbat de Vic. 
De fet, la creació del museu s’ha d’incloure en un context molt concret que es deixa veu-
re en la carta que el bisbe Morgades li va enviar per comunicar-li que li havia concedit les 
tasques ja esmentades al capdavant de la biblioteca i del museu. Morgades, en aquella 
carta, li encarregava d’interessar-se tant per la biblioteca com pel museu arqueològic i 
mirar-los «(...) como dos hermanos gemelos destinados cada uno a su manera a difundir la 
luz de la verdad y demostrar la vitalidad de la Iglesia católica en todos tiempos y su interés, 
coronado con buen éxito como lo demuestran la Biblioteca y el Museo, a favor de las ciencias, 
de las letras y de las artes».[9] 
Serà just en aquell any que el mateix Gudiol es definirà com «el més jove dels coopera-
dors a l’obra del bisbe Morgades».[10] 
Si llegim acuradament el contingut de la carta, veurem que el bisbe li està demanant 
que es faci càrrec –com a segon cap de brot– d’una col·lecció artística que hauria de 
servir per a demostrar la vitalitat de l’Església catòlica i el seu interès en favor de les 
ciències, les lletres i les arts. La tesi principal que volem defensar en aquest article és 
que Gudiol va acceptar de bon grat aquest encàrrec i que fins i tot compartia el punt de 
vista del seu superior, però que amb el pas del temps aquell museu –molt centrat en ar-
queologia sagrada– se li va fer petit per a contenir els seus interessos arqueològics, que 
eren molt més amplis. Ens sembla clar que el que el bisbe li demana és que organitzi 
un museu amb elements dedicats al culte religiós –que demostressin el paper encara 
important que estava tenint l’Església catalana en aquell moment– però que, amb el pas 
del temps, l’arqueòleg complet i incansable que era Josep Gudiol necessitaria obrir el 
seu camp d’estudi –i amb ell, el Museu– cap a l’arqueologia i l’art civils. 
És cert que Gudiol va ser una persona poc amant de l’art barroc, una valoració molt 
compartida en el seu moment. Però, malgrat tot, va ser capaç d’entendre que no qual-
sevol mostra gòtica o romànica era, per definició, millor que un producte artístic més 
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modern. Aquest punt deixa veure la seva posició pel que fa a la seva feina: Gudiol mos-
tra interès per totes les mostres artístiques i arqueològiques de tots els temps històrics 
(caldria un estudi més aprofundit per dir alguna cosa sobre la seva relació amb els nous 
corrents artístics). I, d’altra banda, en el seu museu era habitual que arribessin donatius 
corresponents a moments històrics que no tenien cabuda en aquella institució (peces 
iberes, romanes, neolítiques..., peces, en definitiva, que es podrien qualificar de paganes 
i que, per aquesta raó, no tenien cabuda en un museu d’arqueologia cristiana). Tots dos 
fets conduïen a una situació en què, al costat de la col·lecció que li havia encarregat el 
bisbe, anaven acumulant-se una sèrie de peces prou valuoses que, en principi, no hi 
tenien cabuda. 
Però no només eren les peces, les que a priori no tenien cabuda en aquell museu. Tam-
poc els coneixements no havien estat pensats per a ser-hi encabits. La pregunta era: què 
en podia fer, Gudiol, de totes aquelles peces i d’aquell conjunt de camps de saber que no 
tenien contingut religiós o que eren, clarament, precristians? Hi havia dòlmens, menhirs, 
restes romanes, ibèriques i un llarg etcètera de coses que quedaven fora dels interessos 
del Museu. I, confrontat a aquell dilema, Gudiol va trobar la solució en un anacronisme. 
Gudiol, per donar sortida a aquells interessos que no acabaven d’encaixar en el Museu 
Episcopal, va decidir posar en marxa una institució paral·lela que naixia en un ambient 
cultural que ja s’estava depassant: va crear un centre excursionista dedicat a la pràctica 
de la ciència pocs anys després que al cap i casal de l’excursionisme català els vents ja 
apuntessin cap a les pràctiques esportives. 
De fet, l’excursionisme va ser una de les peces fonamentals del nou esperit que va su-
posar la Renaixença. S’ha dit sovint que va contribuir a recuperar la cultura catalana i és 
cert que l’esperit de l’excursionisme científic es va convertir en una eina en aquella tasca 
de (re)descoberta d’un país que estava recuperant la consciència del que volia ser en el 
futur. La manera que el primer excursionisme tenia d’ajudar en aquest desvetllament 
nacional era proporcionant la imatge del que era la nostra pàtria, sobretot en aquells 
indrets més allunyats de les grans ciutats.
Gudiol i l’excursionisme 
Sabem que Josep Gudiol era soci del Centre Excursionista de Catalunya com a mínim 
des de 1896 i tenim clar que en més d’una ocasió va demostrar que combregava ple-
nament amb els ideals de l’excursionisme científic imperant en aquella entitat fins a 
finals del segle xix. Amb aquest model al cap, Gudiol va intentar reproduir una entitat 
semblant a la plana de Vic, i d’aquesta manera naixia –oficialment el 1911– el Centre 
Excursionista de Vic.[11] Hi ha clars paral·lelismes entre els dos centres, des del nom 
fins a l’objectiu principal que es recull en els seus estatuts. Amb aquesta entitat, el que 
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es pretén és situar l’excursionisme com un mitjà per a estudiar i conèixer la comarca 
vigatana amb la finalitat de «fomentar l’amor a la terra, divulgar tot lo que constituesca 
títol d’honor per ella y conservar els monuments, costums y les institucions totes que 
sian característiques de la Plana de Vich».[12] 
El procés de constitució del Centre Excursionista de Vic (CEV) es va dilatar en el temps i 
és clarament anterior a la data de constitució oficial (1911). Aquest detall podria semblar 
una nota acadèmica sense massa interès si no fos pel fet que just en aquells anys s’està 
produint un dels canvis més importants en l’excursionisme català.[13] Hi ha un moment 
simbòlic, datat el 1908, que és quan dins del Centre Excursionista de Catalunya es cons-
titueix l’anomenada Secció d’Esports de Muntanya. Aquesta nova secció, impulsada per 
elements joves i animada per algunes noies, va suposar un canvi molt important, perquè 
va ser la que va popularitzar les pràctiques més esportives, des de l’escalada i l’alpinisme 
fins a les curses per la muntanya, passant per l’esquí. És l’antecedent de la que es va dir 
Secció de Muntanya i el seu naixement –tot i l’oposició de bona part dels directius del 
CEC d’aquell moment– suposa el canvi més radical en l’excursionisme català: es passava 
de posar l’accent sobre les pràctiques culturals i científiques, a una relativa despreocupa-
ció per aquests aspectes i l’inici d’una relació més individual i esportiva amb la natura. És 
per aquest motiu que dèiem que l’estratègia de Gudiol de desenvolupar l’excursionisme 
científic a la ciutat de Vic esdevé en aquell moment una mena d’anacronisme. 
No hi ha dubte que Gudiol va ser l’ànima que va impulsar el Centre Excursionista de Vic 
–igual com després segurament estigué al darrere del naixement de la Colla Gurb– i en 
fou el president fins a la seva mort. De fet, sembla que la seva mort va suposar el final 
de l’entitat, que deixaria de donar senyals de vida poc abans de l’inici de la Guerra Civil.
[14] La pregunta és, doncs: quin interès tenia Gudiol en l’excursionisme?
I la resposta és evident que no pot ser un interès esportiu, perquè ell mateix ho va dei-
xar clar el dia de la inauguració oficial del Centre: «davant del sportisme inhumà, de 
l’alpinisme inútil no sé inclinar-hi el cap».[15] Val la pena rellegir el text del discurs que 
Gudiol va fer amb motiu de la inauguració del CEV, perquè en ell trobem una de les 
declaracions més paradigmàtiques del que s’ha anomenat excursionisme científic.[16] 
Però hi ha un altre detall que creiem que pot ser significatiu. Quan el CEV es va consti-
tuir, la seva seu es va radicar a la cel·la del Temple Romà de Vic. Aquest detall té el seu 
interès, en primer lloc simbòlic, perquè ens informa de la idiosincràsia que es pretenia 
donar a la nova entitat. Però, a més a més, cal recordar que en aquell mateix espai hi 
havia una part de la col·lecció del Museu Episcopal, concretament la sala de les grans 
peces tallades en roca (làpides, mil·liaris, etc.) que pel seu pes i volum no podien ser 
instal·lades a l’edifici del Palau Episcopal on tenia la seu central el Museu. De manera 
que en aquell espai que recordava el passat clàssic de la ciutat de Vic coexistien dues 
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institucions que compartien seu i l’element directiu: Gudiol era des de l’any 1901 el 
conservador del Museu i des de 1911 el president del Centre Excursionista, càrrecs que 
ocuparia gairebé fins a la seva mort, amb una excepció pel que fa al CEV.[17] 
A més de compartir espais, hi ha un altre element molt important que ajuda a entendre 
la relació que Gudiol havia pensat establir entre ambdues institucions. El gener de 1913, 
el butlletí del Centre Excursionista publicava la següent nota: 
«El Centre Excursionista dirigeix una comunicació a la Srta. Teresa Amatller, expres-
sant-li el reconeixement i remerciant-li el donatiu de 1.500 pessetes que havia fet al 
Museu Episcopal.» 
Una lectura més o menys atenta d’aquesta breu nota deixa veure la con-fusió entre el 
Museu i el Centre Excursionista: Gudiol –o qui redactés aquella nota– deia que el Cen-
tre Excursionista agraïa un donatiu que havia anat a parar al Museu Episcopal. Quin 
sentit tenia aquest agraïment, si no era que Gudiol els havia pensat com a dues realitats 
complementàries?
La complementarietat entre el Centre Excursionista i el Museu ens sembla que es re-
peteix en el fet que el Museu no tingués una publicació de caràcter erudit on deixar 
constància de les seves descobertes. En canvi, bona part dels descobriments que Gudiol 
o altres persones vinculades al Museu anaven duent a terme veieren la llum pública a 
les pàgines del butlletí del CEV. Tot sembla indicar que hi havia una important sinergia 
entre el Centre i el Museu, que passava sobretot per la figura del seu càrrec directiu més 
important: Josep Gudiol. 
En conclusió, la nostra hipòtesi no pot ser altra que la que afirma que el Gudiol arque-
òleg va haver de crear un centre excursionista perquè aquest l’ajudés en la seva tasca de 
recerca. De fet, el CEV li hauria servit per a ajudar-lo a justificar davant dels seus supe-
riors la pràctica de la part de la prehistòria i de la història de l’art que el bisbe Morgades 
no li havia encomanat: l’arqueologia no sagrada, l’estudi dels dòlmens, els menhirs, les 
restes romanes, iberes; paganes, en definitiva. 
En aquest sentit, el cas de Gudiol és molt interessant, perquè –a diferència del que va 
passar en la majoria de casos que coneixem– a Vic no va ser l’excursionisme qui va anar 
a buscar l’arqueologia com a pràctica per a posar al servei dels seus interessos, sinó que 
tot sembla indicar que els afanys excursionistes dins del CEV van néixer a resultes de 
l’interès de mossèn Gudiol –i alguns altres personatges– per a aconseguir augmentar 
la nòmina dels qui treballaven en l’estudi del passat del país.[18] De fet, aquesta era 
una mostra molt paradigmàtica del que històricament s’ha anomenat excursionisme 
científic.[19]
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Tot plegat ens porta a pensar que mossèn Gudiol va pensar el Museu Episcopal de Vic i 
el Centre Excursionista com les dues cames sense les quals el seu projecte d’estudi del 
passat no podia funcionar.
La Colla Gurb
A banda de tot el que hem dit, cal remarcar un moment molt important en la història de 
l’excursionisme vigatà que mostra fins a quin punt Gudiol sabia el que estava fent (i que 
possiblement tot responia a un pla més o menys esbossat en la seva ment). 
L’any 1917 es va fundar la Colla Gurb. Al principi no va ser altra cosa que una agrupació 
de joves vigatans que sortien per les rodalies de la capital osonenca (especialment a 
Gurb i d’aquí el nom que es donaren) amb afanys sobretot historicistes i arqueològics 
(també paleontològics i geològics, tot i que aquests aspectes no reeixiren de manera tan 
clara). Malauradament no hem pogut demostrar documentalment que Gudiol fos l’im-
pulsor d’aquest grup; però del que no hi ha cap dubte és del fet que, un cop constituït, 
hi intervingué i el recolzà, i que entre els seus membres hi havia persones que serien 
fonamentals en la marxa del Museu i de la història de l’art al nostre país. 
Una de les persones importants que tancaven files a la Colla Gurb va ser Josep Maria 
Gudiol i Ricart, nebot de mossèn Gudiol,[20] la trajectòria del qual no cal ni esmentar en 
aquest context perquè és sobradament coneguda. El segon era Eduard Junyent, la persona 
que hauria de succeir Josep Gudiol al capdavant del Museu en el moment de la seva mort. 
El fet que tenim clar és que el 1920, tres anys després de la seva constitució, la Colla 
Gurb es va integrar al Centre Excursionista de Vic, en una mena de federació en què 
conservava una important autonomia tot i que oficialment esdevenia la seva Secció d’Ex-
ploracions. Exploracions, evidentment, arqueològiques. 
És interessant recordar que la Colla Gurb havia heretat un museu que anomenaven Mu-
seu Sant Lazare [fig. 1]. Pel que sembla, es tractaria d’una col·lecció de peces, segura-
ment modesta; del que no hi ha dubte és del fet que existia, perquè es conserva una foto-
grafia de part del seu fons (publicada al seu butlletí). Aquesta col·lecció és a hores d’ara 
un dels grans misteris de la historiografia de l’art vigatana, perquè ningú no ens n’ha 
sabut donar cap mena de referència. En tot cas, el que interessa és remarcar que aque-
lla col·lecció va arribar a la Colla Gurb i aquesta, finalment, va anar a parar al Museu 
Episcopal. I, un altre cop, tornem a formular una altra pregunta retòrica semblant a una 
d’anterior: si la Colla Gurb es va fusionar amb el Centre Excursionista, per quin motiu 
aquell fons artístic va anar a parar al Museu Episcopal? La resposta sembla que és clara: 
perquè Gudiol els havia imaginat com a institucions germanes. D’aquesta manera, si el 
bisbe Morgades li havia ordenat de tractar com a germans el Museu i l’Arxiu-biblioteca 
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episcopals, a partir dels anys deu del segle xx la família s'engrandia amb un altre germà 
(el Centre Excursionista) i als anys vint, amb la incorporació de la Colla Gurb. 
Al final, tot el material d’aquell a hores d’ara desconegut Museu Sant Lazare va acabar 
constituint el pal de paller al voltant del qual es va muntar la Sala Ausetana dins del Mu-
seu Episcopal. En aquesta sala es reuneix la col·lecció de materials no religiosos –o com 
a mínim no estrictament cristians– que a Gudiol li havia interessat, però que el Bisbat 
no li havia encarregat. Actualment formen els materials que es veuen en primer lloc en 
començar l’itinerari recomanat al Museu. El visitant, atret pel renom en romànic i gòtic 
que el Museu ha adquirit a nivell internacional, pot no entendre per quin motiu la visita 
comença amb peces d’època prehistòrica, romana, egípcia, etc. Però si el visitant s’hi fixa 
amb atenció, veurà que, al seu darrere, el bust de mossèn Gudiol i la pintura d’Eduard 
Junyent projecten la seva ombra sobre aquella sala. Tot plegat, amb el permís d’Antoni 
d'Espona que, junt amb el bressol de mossèn Cinto, donen la benvinguda als visitants. 
Gudiol, amb el seu acostament a l’excursionisme, va obrir el Museu Episcopal a nous 
estils i nous discursos i era justament per aquest motiu que necessitava crear un centre 
excursionista, ell que no tan sols no era esportista, sinó que odiava l’esportisme. 
Data d'acceptació definitiva de l'article: 4 de novembre de 2014.
[Fig. 1] «Vista dels principals objectes del Museu S. Lazare», fotografia inclosa a la p. 30 del butlletí manuscrit 
de la Colla Gurb, setembre 1919. 
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N O T E S
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[1] La revista Lambard, editada pels Amics de l’Art 
Romànic, publicarà properament un estudi biogràfic 
sobre Josep Gudiol i Cunill obra de l’autor d’aquest 
article. Per aquest motiu ometem la major part de les 
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